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Таблица 2
Выбросы загрязняющих веществ резервуара № 457 объемом 20 000 м3
Базовый вариант
(без понтона) С понтономВещества,
выпадающие в атмосферу
Компонентный
состав,
% масс. Количество выбросов, т/сут.
Углеводороды предельные 
С1 – С10 99,04 5,64173 1,10820
Бензол 0,35 0,01994 0,00392
Толуол 0,55 0,03133 0,00615
Этил бензол 0,01 0,00057 0,00011
Ксилолы 0,02 0,00114 0,00022
Сероводород 0,03 0,00171 0,00034
Суммарно 100 5,69642 1,11894
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Основная причина выхода из строя промысловых трубопроводных 
конструкций – наличие в них дефектов, возникающих при выполнении 
сварочно-монтажных работ и эксплуатации с нарушением регламенти-
рующих правил. Для выявления дефектов сварочного происхождения соз-
даны автоматические средства неразрушающего контроля на основании 
принципиально новых физико-технических методов – токовихревого, ульт-
развукового и др., что позволяет своевременно предотвращать разрушения, 
связанные с такими дефектами.
Однако в большинстве случаев причиной выхода из строя трубопро-
водных систем является их неудовлетворительная дефектоскопическая 
технологичность, которая исключает возможность своевременного обна-
ружения дефектов с очень малыми размерами. Кроме того, оценка опасно-
сти дефекта выполняется на основании субъективного опыта специалиста, 
анализирующего результаты диагностики. Такой подход зачастую непри-
емлем из-за отсутствия достаточного опыта или нестандартности дефекта.
Следовательно, необходимо внедрение в практику диагностического 
контроля сварных промысловых трубопроводов, эксплуатируемых в суро-
вых климатических и грунтово-геологических условиях нефтяных место-
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рождений (диапазон изменения температур +40…-60 оС), современных 
критериев трещиностойкости механики разрушения с целью своевремен-
ного выявления дефектов (типа трещин) и прогнозирования надежности 
конструкций.
В данной работе предлагается расчетно-экспериментальная методика 
оценки опасности локального дефекта, представленного трещиной, на ос-
новании расчета соотношения максимального эквивалентного коэффици-
ента концентрации напряжения в зоне дефекта и проектного допустимого 
коэффициента.
Для анализа предельного состояния трубопроводов, которые нахо-
дятся под давлением при статической и циклической нагрузке, наиболее 
перспективным является деформационный критерий, принятый для широ-
кой области размеров трещин и состояний материала. Однако использова-
ние этого критерия для оценки прочности труб нефтепроводов с трещино-
подобными дефектами до настоящего времени было невозможно из-за от-
сутствия необходимой экспериментальной информации о критических ко-
эффициентах интенсивности деформации и решений для коэффициентов 
интенсивности напряжений в относительно длинных несквозных трещинах 
в цилиндрических тонкостенных оболочках. Использование критериев ли-
нейной механики также невозможно, т.к. хрупкое разрушение промысло-
вых и магистральных трубопроводов (с учетом характеристик трубных 
сталей и толщин стенок) может реализоваться только при температурах
ниже температуры вязкохрупкого перехода материала (от -40 до -10 оС).
Поэтому на основании результатов экспериментальных исследова-
ний (наличие пластичных деформаций в зоне долома) ряд авторов опреде-
ляет критический размер трещины, используя критерий образования пла-
стического шарнира в ослабленном сечения стенки трубы. Разрушение ос-
лабленного сечения вследствие образования пластического шарнира явля-
ется упругопластическим к моменту начала распространения трещины. 
Предполагается, что разрушение происходит при критическом напряжении 
в ослабленном  сечении, равном
0,2
2
в
f
     или 
0,2f
A B   ,
где А и В – эмпирические коэффициенты. 
Известны классические модели расчетов прочности трубопровода с 
продольными и окружными несквозными дефектами стенки, используемые  
в нормативах США, Германии и Японии. Однако они не учитывают про-
дольные усилия и изгибы в трубопроводе, связанные с профилем трассы и 
взаимодействием с почвой. Это может привести к занижению расчетного 
уровня разрушающего давления для дефектов с большими углами наклона, 
что характерно для дефектов спирального шва труб (угол наклона
60 – 70о). Поскольку крайними случаями ориентации дефекта есть про-
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дольные и окружные дефекты, то следует определить возможность приве-
дения расчетных формул для этих дефектов к одному виду.
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В течение последних 15 лет в Республике Беларусь при строительст-
ве магистральных нефте- и газопроводов, межпоселковых газораспредели-
тельных сетей используются в основном стальные трубы с защитным на-
ружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена. Примене-
ние этих труб на строительстве сегодня и в обозримой перспективе обу-
словливается высокими показателями качества изоляционных покрытий, 
отвечающего самым жестким требованиям технических нормативных пра-
вовых актов (ТНПА). Опыт производства защитных покрытий соседст-
вующих с Республикой Беларусь (Россия, Украина) стран показал, что 
наиболее эффективную защиту труб от почвенной коррозии обеспечивают 
покрытия, нанесенные в заводских условиях, а наиболее приемлемые из 
регламентированных ТНПА типов покрытий для нашей климатической зо-
ны и специфики выполнения строительно-монтажных работ являются 
двух- и трехслойное покрытия на основе экструдированного полиэтилена. 
ОАО «Гродногазстройизоляция» пошел именно по этому пути, отказав-
шись в 1993 году от технологии нанесения битумных (ВУС) покрытий в 
пользу п/э покрытий экструзионного типа нанесения. Проектирование, из-
готовление оборудования для линий изоляции труб выполнены ЗАО «Ан-
корт» (г. Москва). Сегодня ОАО «Гродногазстройизоляция» выполняет 
изоляцию труб стальных диаметром от 25 до 1020 мм:
